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Apie autorius
BIRUTĖ ALEKSANDRAVIČIŪTĖ – socialinių mokslų daktarė, Mykolo Romerio universite-
to Viešojo valdymo fakulteto Lyderystės ir strateginio valdymo instituto docentė. Mokslinių 
interesų sritys: mokymo strategijos, orgnizacinė elgesena, lyderystė, e-mokymas. Adresas: 
Ateities g. 20, LT-08303 Vilnius. El. paštas: baleksandraviciute@mruni.eu
AGNĖ BRANDIŠAUSKIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Švietimo akademijos docentė. Mokslinių interesų sritys: kokybiniai tyrimai, gabių 
mokinių ugdymas, ugdymuisi palankios aplinkos kūrimas, neurodidaktika. Adresas: K. Done-
laičio g. 58, LT-44248 Kaunas. El. paštas: agne.brandisauskiene@vdu.lt
RAMUTĖ BRUZGELEVIČIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vytauto Didžiojo 
universiteto Švietimo akademijos docentė, Edukologijos tyrimų instituto mokslo darbuotoja. 
Mokslinių interesų sritys: Lietuvos švietimo raida, švietimo reforma, ugdymo filosofija, ugdy-
mo paradigmų kaita vykstant švietimo reformai, švietimo politika, švietimo kokybė, lyderystė 
švietime. Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas. El. paštas: ramute.bruzgeleviciene@
vdu.lt
JŪRATĖ ČESNAVIČIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Švietimo akademijos docentė. Mokslinių interesų sritys: mokinių mokymosi sėkmę 
lemiantys veiksniai, mokytojų kompetencijos, mokytojų profesinis tobulėjimas. Adresas: 
K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas. El. paštas: jurate.cesnaviciene@vdu.lt
AUŠRA DAUGIRDIENĖ – biomedicinos mokslų (neurobiologijos) daktarė, Vytauto Didžiojo 
universiteto profesorė. Mokslo interesų sritys: žmogaus neurofiziologija, psichofiziologija, 
neuropsichologija, regos psichofizika, neurodidaktika. Adresas: K. Donelaičio g. 58, LT-
44248 Kaunas. El. paštas: ausra.daugirdiene@vdu.lt
AUŠRA DEGUTYTĖ-KANČAUSKIENĖ – gamtos mokslų (chemijos) magistrė, chemijos mo-
kytoja. Mokslinių interesų sritys: pedagogika ir didaktika, mokytojų rengimas. El. paštas: de-
gutyte@gmail.com
ASTA DILYTĖ – socialinių mokslų (sociologijos) doktorantė, Lietuvos socialinių tyrimų centro 
Socialinės gerovės instituto doktorantė. Mokslinių interesų sritys: švietimo sociologija, socia-
linė politika. Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius. El. paštas: astadilyte@gmail.com.
RITA DUKYNAITĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Matemati-
kos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto vyriausioji 
mokslo darbuotoja, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Strateginių programų skyriaus pata-
rėja. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, lyderystė, švietimo vadyba, mokinių pasieki-
mai. Adresas: Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius. El. paštas: Rita.Dukynaite@mif.vu.lt
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EUGENIJUS DUNAJEVAS – socialinių mokslų (sociologijos) daktaras, Vilniaus universiteto 
Sociologijos ir socialinio darbo instituto Socialinės politikos katedros docentas. Mokslinių 
interesų sritys: socialinė politika, socialinio darbo sociologija. Adresas: Universiteto g. 9, LT-
01513 Vilnius. El. paštas: eugenijus.dunajevas@fsf.vu.ltI
LONA FJODOROVA – socialinių mokslų daktarė, Daugpilio universiteto Humanitarinių ir soci-
alinių mokslų instituto, taip pat Darnaus vystymosi švietimo centro tyrėja. Mokslinių interesų 
sritys: darnaus vystymosi švietimas, mokytojų ugdymas. Adresas: Parades 1, Daugpilis, La-
tvija. El. paštas: ilona.fjodorova@du.lv
INA GRASMANE – švietimo magistrė, Daugpilio universiteto Socialinių mokslų fakulteto psi-
chologijos doktorantė. Mokslinių interesų sritys: edukacinė psichologija, dvasinis vaikų vys-
tymasis. Adresas: Parādes 1, Daugpilis, LV-5401, Latvija. El. paštas: inagrasmane@gmail.
com
MARIJA GRINIUK – Laplandijos universiteto doktorantė (Suomija), Vilniaus kolegijos Verslo 
vadybos fakulteto lektorė. Mokslinių tyrimų interesai yra susiję su performansu kaip tyrimu, 
performanso dokumentacija ir performanso pedagogika. Adresas: Yliopistokatu 8, 96300 Ro-
vaniemi, Suomija. El. paštas: mgriniuk@ulapland.fi
DZINTRA ILIŠKO – socialinių mokslų daktarė, Daugpilio universiteto Darnaus vystymosi švie-
timo centro vadovė, profesorė. Mokslinių interesų sritys: suaugusiųjų švietimas, lyderystė 
švietime, darnaus vystymosi švietimas. Adresas: Parades 1, Daugpilis, Latvija. El. paštas: 
dzintra.iliško@du.lv
AUDRONĖ JAKAITIENĖ – fizinių mokslų (informatikos) daktarė, Vilniaus universiteto Ma-
tematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto 
vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: socialinių, fizinių ir biomedicinos 
duomenų analitika. Adresas: Akademijos g. 4, LT-08412 Vilnius. El. paštas: audrone.jakaitie-
ne@mf.vu.lt
MICHAEL YOUNG – Londono universiteto koledžo Švietimo katedros profesorius. Mokslinių 
interesų sritys: švietimo sociologia, Curriculum teorija, žinios ir žinojimas. Adresas: Gower 
Street, London, WC1E 6BT, JK. El. paštas: m.young@ucl.ac.uk 
KĘSTUTIS LIEKIS – KLQ Ltd, IT projektų vadybininkas. Mokslinių interesų sritys: informaci-
nės technologijos, vadyba, e-mokymasis. Adresas: 44 Lysia Street, London, SW6 6NG, JK. 
El. paštas k.liekis@occresco.eu
ANITA PIPERE – socialinių mokslų (psichologijos) daktarė, Daugpilio universiteto Humanitari-
nių ir socialinių mokslų instituto profesorė ir vyiausioji mokslo darbuotoja, Latvijos mokslo 
tarybos ekspertė. Mokslinių interesų sritys: mokytojų tapatumas, tyrėjo tapatumas, darnaus 
vystymosi švietimas, konstruktyvizmas, mokytojų įsitikinimai, kokybiniai tyrimai, sveikatos 
psichologija. Adresas: Parādes 1, Daugpilis, LV-5401, Latvija. El. paštas: anita.pipere@du.lv
ARŪNAS POVILIŪNAS – socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Filosofijos fakul-
teto dekanas, Sociologijos ir socialinio darbo instituto profesorius. Mokslinių interesų sritys: 
profesijų sociologija, švietimo sociologija, socialinio kapitalo tyrinėjimai, žinojimo ir mokslo 




ZANDA RUBENE – Latvijos universiteto profesorė, Ugdymo, psichologijos ir menų fakulteto 
prodekanė, Latvijos mokslo tarybos ekspertė. Mokslinių interesų sritys: vaikystė ir ugdymo 
filosofija bei istorija. Adresas: Imantas 7. līnija 1, Ryga, LV-1083, Latvija. El. paštas: zanda.
rubene@lu.lv
DAIVA SKUČIENĖ – socialinių mokslų (sociologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Sociologi-
jos ir socialinio darbo instituto Socialinės politikos katedros vedėja. Mokslinių interesų sritys: 
socialinės gerovės analizė (objektyvi ir subjektyvi gerovė, pajamų nelygybė, skurdas); socia-
linės apsaugos politikos tobulinimas (pensijų politika, piniginės socialinės paramos politika, 
lyčių politika); gerovės valstybės segmentų finansavimas; asmens ir namų ūkio finansų su-
balansavimo konsultavimas. Adresas: Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: daiva.
skuciene@fsf.vu.lt 
INESE STARS – socialinių mokslų (pedagogikos) daktarė, Rygos Stradinio universiteto Visuo-
menės sveikatos ir epidemiologijos kadedros asistentė. Mokslinių interesų sritys: sveikatos 
raštingumas, sveikatos ugdymas. Adresas: Kronvaldo blv. 9, Ryga, LV- 1010, Latvija. El. paš-
tas: inese.stars@rsu.lv
JOGAILA VAITEKAITIS – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duo-
menų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus 
universiteto Ugdymo mokslų instituto edukologijos doktorantas. Mokslinių interesų sritys: 
STEAM, ugdymo turinys, švietimo politika, darnaus vystymosi švietimas. Adresas: Universi-
teto g. 9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: Jogaila.vaitekaitis@fsf.vu.lt 
VITA VENSLOVAITĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Ugdymo 
mokslų instituto asistentė. Mokslinių interesų sritys: ugdymo filosofija, fenomenologija, kūry-
biškumas. Adresas: Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: vita.venslovaite@fsf.vu.lt
RIMANTAS ŽELVYS – socialinių mokslų (edukologijos) habilituotas daktaras, Vilniaus univer-
siteto Matematikos ir informatikos fakulteto Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų 
instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas ir Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto 
profesorius. Mokslinių interesų sritys: švietimo politika, švietimo vadyba, aukštasis mokslas. 
Adresas: Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: rimantas.zelvys@fsf.vu.lt
AUŠRA ŽEMGULIENĖ – socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, Vilniaus universiteto Ug-
dymo mokslų instituto docentė. Mokslinių interesų sritys: istorijos didaktika, istorinis raš-
tingumas, pradinis ugdymas. Adresas: Universiteto g. 9, LT-01513 Vilnius. El. paštas: ausra.
zemguliene@fsf.vu.lt 
OLENA ŽUKOVA – švietimo magistrė, Daugpilio universitetas. Mokslinių interesų sritys: moky-
tojų ugdymas, aukštasis mokslas, ugdymo technologijos. El. paštas: lerial2@inbox.lv
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